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10-MINUTE CONSULTATION
+HDULQJ ORVV LQ DGXOWV
5DFKHO (GPLVWRQ VSHFLDOW\ FRUH WUDLQHH \HDU  (17  &DUROLQH 0LWFKHOO JHQHUDO SUDFWLWLRQHU 
(17 'HSDUWPHQW 7DPHVLGH *HQHUDO +RVSLWDO $VKWRQXQGHU/\QH 2/ 5: 8. ,QVWLWXWH RI *HQHUDO 3UDFWLFH DQG 3ULPDU\ &DUH 8QLYHUVLW\ RI
6KHIILHOG &RPPXQLW\ 6FLHQFHV &HQWUH 1RUWKHUQ *HQHUDO +RVSLWDO 6KHIILHOG 6 $8 8.
7KLV LV SDUW RI D VHULHV RI RFFDVLRQDO DUWLFOHV RQ FRPPRQ SUREOHPV LQ
SULPDU\ FDUH 7KH %0- ZHOFRPHV FRQWULEXWLRQV IURP *3V
$  \HDU ROG IRUPHU VWHHOZRUNHU PHQWLRQV WR KLV JHQHUDO
SUDFWLWLRQHU WKDW KLV IDPLO\ LV FRPSODLQLQJ WKDW WKH WHOHYLVLRQ LV
WRR ORXG
:KDW \RX VKRXOG FRYHU
+HDULQJ GLIILFXOWLHV
Ӵ 2QVHW RI V\PSWRPV DFXWH FKURQLF IOXFWXDWLQJ RU
UHFXUUHQW"
Ӵ 8QLODWHUDO Y ELODWHUDO"
Ӵ :KDW LPSDFW LV WKHUH RQ GD\ WR GD\ FRPPXQLFDWLRQ IRU
H[DPSOH KHDULQJ LQ JURXSV RU RQH WR RQH"
$VVRFLDWHG HDU QRVH DQG WKURDW (17V\PSWRPV
Ӵ 9HUWLJR GHVFULEHG DV D VHQVDWLRQ RI GL]]LQHVV OLNHQHG WR
%�rRRP VSLQ%? DVVRFLDWHG ZLWK RU ZLWKRXW QDXVHD
Ӵ 2WRUUKRHD LV LW SXUXOHQW RU FOHDU"
Ӵ 7LQQLWXV
Ӵ 2WDOJLD RWLWLV PHGLD RU H[WHUQD LV WKHUH DQ\ DVVRFLDWHG
LWFKLQJ RU GLVFKDUJH"
Ӵ +HDG DQG QHFN ORFDOLVHG SDLQ VZHOOLQJ OXPS
Ӵ 1DVDO REVWUXFWLRQ
Ӵ (SLVWD[LV
5LVN IDFWRUV IRU RWRORJLFDO GLVHDVH
Ӵ ,QIHFWLRQ DGXOW RU FKLOGKRRG WUDXPD RU SUHYLRXV VXUJHU\
Ӵ +LVWRU\ RI H[SRVXUH WR QRLVH LQFOXGLQJ RFFXSDWLRQDO
Ӵ 8VH RI RWRWR[LF GUXJV SHUPDQHQW GDPDJH IURP
DPLQRJO\FRVLGHV VXFK DV JHQWDPLFLQ RU FKHPRWKHUDS\
GUXJV SDUWLFXODUO\ SODWLQXP EDVHG WUHDWPHQWV VXFK DV
FLVSODWLQ UHYHUVLEOH GDPDJH IURP VDOLF\ODWHV PRVW
FRPPRQ LQ ROGHU SHRSOH TXLQLQH WR[LFLW\ DQG YHU\ KLJK
GRVH ORRS GLXUHWLFV
Ӵ 0HGLFDO KLVWRU\ GLDEHWHV GRXEOHV WKH ULVN RI KHDULQJ ORVV
YDVFXOLWLV DXWRLPPXQH LQQHU HDU GLVHDVH VWURNH FDQ OHDG
WR FHQWUDO ORVV RI KHDULQJ
Ӵ )DPLO\ KLVWRU\ FRPPRQ IRU RWRVFOHURVLV RZLQJ WR
DXWRVRPDO GRPLQDQW LQKHULWDQFH
5HG IODJV
Ӵ %H DZDUH RI WKH UHG IODJ V\PSWRPV DQG VLJQV ER[ 
:KDW \RX VKRXOG GR
([DPLQDWLRQ
([DPLQH IRU H[WHUQDO HDU FKDQJHV GLVFKDUJH ZD[ RU DQRPDOLHV
LQ WKH W\PSDQLF PHPEUDQH ,I ZD[ GLVFKDUJH RU GHEULV REVFXUH
FRPSOHWH YLVXDOLVDWLRQ RI WKH PHPEUDQH UHPRYDO RI ZD[ RU
DXUDO WRLOHW ZLOO EH QHFHVVDU\ )RU LPSDFWHG ZD[ DGYLVH WKH
SDWLHQW WR XVH ROLYH RLO GURSV IRU RQH ZHHN DQG DUUDQJH HDU FDQDO
LUULJDWLRQ SURYLGHG WKDW WKHUH LV QR SHUIRUDWLRQ RI WKH W\PSDQLF
PHPEUDQH RU KLVWRU\ RI PDVWRLG VXUJHU\ 5HDVVHVV DIWHU
LUULJDWLRQ
/RRN RXW IRU D UHWUDFWHG W\PSDQLFPHPEUDQH ZKLFK RIWHQ UHVXOWV
IURP UHSHDWHG LQIHFWLRQV DQG PD\ OHDG WR RVVLFOH HURVLRQ
SHUIRUDWLRQ DQG IRUPDWLRQ RI FKROHVWHDWRPD ,I D UHWUDFWHG
W\PSDQLF PHPEUDQH LV DVVRFLDWHG ZLWK KHDULQJ ORVV RU SHUVLVWHQW
RWRUUKRHD UHIHU IRU IXUWKHU DVVHVVPHQW
$VVHVV KHDULQJ XVLQJ WKH ZKLVSHU WHVW WR KHOS JDXJH WKH OHYHO RI
KHDULQJ ORVV DQG SHUIRUP WKH  +] WXQLQJ IRUN WHVWV ER[ 
7KHVH WHVWV DUH QRW  UHOLDEOH EXW DUH KHOSIXO WR JXLGH
GLDJQRVLV
3HUIRUP D IRFXVHG FUDQLDO QHUYH H[DPLQDWLRQ WR H[FOXGH D FHQWUDO
FDXVH $ OHVLRQ RQ FUDQLDO QHUYH 9,,, PD\ DOVR DIIHFW FUDQLDO
QHUYHV 9 DQG 9,, OHDGLQJ WR DOWHUHG IDFLDO VHQVDWLRQ IDFLDO
PXVFOH ZHDNQHVV DQG DOWHUHG WDVWH VHQVDWLRQ
([DPLQH WKH KHDG DQG QHFN IRU OXPSV DQG O\PSK QRGHV
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%R[  5HG IODJV
6XGGHQ RQVHW RU UDSLGO\ SURJUHVVLYH KHDULQJ ORVV
$ UDSLG RQVHW RYHU D  KRXU SHULRG RI D VHQVDWLRQ RI KHDULQJ LPSDLUPHQW LQ RQH RU ERWK HDUV LV D PHGLFDO HPHUJHQF\ DQG UHTXLUHV
XUJHQW UHIHUUDO WR H[FOXGH DFRXVWLF QHXURPD
$V\PPHWULF KHDULQJ ORVV ZLWK RU ZLWKRXW WLQQLWXV
([FOXGH DFRXVWLF QHXURPD
+LVWRU\ RI SDLQ RU EOHHGLQJ IURP WKH HDU
+LVWRU\ RI KHDG WUDXPD H[FOXGH WHPSRUDO ERQH IUDFWXUH RU RVVLFXODU GLVFRQWLQXLW\
5HIHUUHG RWDOJLD RFFXUV FRPPRQO\ ZLWK KHDG DQG QHFN PDOLJQDQFLHV
+LVWRU\ RI 3DJHWРV GLVHDVH
(DUO\ WUHDWPHQW RI GLVHDVH FDQ UHGXFH GHJUHH RI KHDULQJ ORVV
%R[  +RZ WR GR DQ LQLWLDO KHDULQJ DVVHVVPHQW
:KLVSHUHG YRLFH WHVW
ύ 6WDQG DW DUPۍV OHQJWK  P EHKLQG WKH SDWLHQW DQG ZKLVSHU D FRPELQDWLRQ RI QXPEHUV DQG OHWWHUV IRU H[DPSOH  )  $VN WKH SDWLHQW
WR UHSHDW WKHVH
ύ ,I D FRUUHFW UHVSRQVH LV JLYHQ KHDULQJ LV FRQVLGHUHG QRUPDO LI LQFRUUHFW UHSHDW WKH WHVW ZLWK D GLIIHUHQW OHWWHU DQG QXPEHU FRPELQDWLRQ
ύ 7KH SDWLHQW LV FRQVLGHUHG WR KDYH SDVVHG WKH VFUHHQLQJ WHVW LI WKH\ UHSHDW DW OHDVW WKUHH RXW RI D SRVVLEOH VL[ OHWWHU DQG QXPEHU
FRPELQDWLRQV FRUUHFWO\
ύ 7HVW HDFK HDU LQGLYLGXDOO\ ZKLOH JHQWO\ RFFOXGLQJ WKH FRQWUDODWHUDO HDU 7KH H[DPLQHU VKRXOG H[KDOH FRPSOHWHO\ EHIRUH WHVWLQJ WR HQVXUH
DV TXLHW D YRLFH DV SRVVLEOH
7XQLQJ IRUN WHVWV  +]
ύ 5LQQH WHVW
$LU FRQGXFWLRQ LV KHDUG EHWWHU WKDQ ERQH FRQGXFWLRQ ې5LQQH SRVLWLYHۑ  VHQVRULQHXUDO GHDIQHVV RU QRUPDO KHDULQJ
 %RQH FRQGXFWLRQ LV KHDUG EHWWHU EHWWHU WKDQ DLU FRQGXFWLRQ ې5LQQH QHJDWLYHۑ  FRQGXFWLYH GHDIQHVV
8VH PDVNLQJ RI XQWHVWHG HDU WR SUHYHQW IDOVH QHJDWLYHV
ύ :HEHU WHVW
&RQGXFWLYH GHDIQHVV VRXQG ODWHUDOLVHV WR WKH DIIHFWHG HDU
6HQVRULQHXUDO GHDIQHVV VRXQG ODWHUDOLVHV WR WKH XQDIIHFWHG HDU
5HIHUUDOV
8UJHQW UHIHUUDO WR (17Ջ6XGGHQ VHQVRULQHXUDO KHDULQJ ORVV
PLGGOH HDU HIIXVLRQ IRFDO QHXURORJ\ ZLWK FKROHVWHDWRPD
PDOLJQDQW RWLWLV H[WHUQD
5RXWLQH UHIHUUDO WR (17Ջ8QLODWHUDO KHDULQJ ORVV
DV\PPHWULFDO KHDULQJ ORVV GLVFKDUJLQJ HDUV FKROHVWHDWRPD
GLVDEOLQJ 0HQLHUH%픀s RWRVFOHURVLV RU SHUVLVWHQW SHUIRUDWLRQV
5HIHUUDO WR DXGLRORJ\Ջ3UHVE\FXVLV RU QRLVH LQGXFHG KHDULQJ
ORVV
5HIHUUDO IRU ՐDVVHVV DQG ILWՑ DSSRLQWPHQW%팀PDWLHQWV DJHG
 \HDUV ZLWK QR RWRORJLFDO GLVHDVH LI WKH\ ZRXOG FRQVLGHU
XVLQJ KHDULQJ DLGV
3RLQWHUV WR GLDJQRVLV RI KHDULQJ ORVV
&RQGXFWLYH ORVV XQLODWHUDO
Ӵ ([WHUQDO DXGLWRU\ FDQDO ZD[ RU GHEULV
Ӵ 3HUIRUDWLRQ RI W\PSDQLFPHPEUDQH%팀MDUJLQDO SHUIRUDWLRQV
DUH %�uQVDIH%? DQG DVVRFLDWHG ZLWK D KLJK ULVN RI
FKROHVWHDWRPD WUDXPDWLF SHUIRUDWLRQV XVXDOO\ KHDO
VSRQWDQHRXVO\ NHHS WKH HDU GU\ SHUIRUDWLRQ RZLQJ WR
FKURQLF VXSSXUDWLYH RWLWLV PHGLD RIWHQ UHTXLUHV VXUJLFDO
UHSDLU UHIHUUDO UHTXLUHG LI FKROHVWHDWRPD LV SUHVHQW
V\PSWRP SHUVLVWHQW RWRUUKRHD
Ӵ 0LGGOH HDU HIIXVLRQ W\PSDQLF PHPEUDQH GXOO ZLWK D
\HOORZ WLQJH%팀EIIXVLRQ LV UDUH LQ DGXOWV UXOH RXW VLQXVLWLV
DQG UHIHU IRU QDVRHQGRVFRS\ WR H[FOXGH REVWUXFWLRQ RI WKH
HXVWDFKLDQ WXEH ZLWK D QDVRSKDU\QJHDO WXPRXU
&RQGXFWLYH ORVV ELODWHUDO
2WRVFOHURVLV FRPPRQO\ SUHVHQWV ZLWK JUDGXDO GHDIQHVV ZLWK RU
ZLWKRXW WLQQLWXV 7KH W\PSDQLF PHPEUDQH PD\ EH QRUPDO
6HQVRULQHXUDO ORVV ELODWHUDO DQG JUDGXDO
%LODWHUDO DQG JUDGXDO VHQVRULQHXUDO KHDULQJ ORVV LV RIWHQ
DVVRFLDWHG ZLWK D QRUPDO W\PSDQLF PHPEUDQH
$JH UHODWHG SUHVE\FXVLV LV WKH FRPPRQHVW W\SH RI VHQVRULQHXUDO
KHDULQJ ORVV LQ ROGHU DGXOWV DXGLRJUDP VKRZV V\PPHWULFDO
ELODWHUDO ORVV DW KLJK IUHTXHQFLHV :LWK D KLVWRU\ RI QRLVH
H[SRVXUH FRQVLGHU QRLVH LQGXFHG KHDULQJ ORVV ZKLFK VKRZV RQ
DQ DXGLRJUDP DV D FODVVLF %�nRWFK%? DW DURXQG  +]
6HQVRULQHXUDO ORVV XQLODWHUDO
0HQLHUH%픀s GLVHDVH SUHVHQWV ZLWK IOXFWXDWLQJ KHDULQJ ORVV
DVVRFLDWHG ZLWK HSLVRGLF YHUWLJR WLQQLWXV DQG D VHQVDWLRQ RI
SUHVVXUH LQ WKH HDU DXUDO IXOOQHVV
$OZD\V FRQVLGHU DFRXVWLF QHXURPDZLWK XQLODWHUDO VHQVRULQHXUDO
KHDULQJ ORVV &RPPRQO\ WKH KHDULQJ ORVV LV SURJUHVVLYH ZLWK
DVVRFLDWHG WLQQLWXV UDUHO\ DFRXVWLF QHXURPDV PD\ EH ELODWHUDO
&RPSHWLQJ LQWHUHVWV :H KDYH UHDG DQG XQGHUVWRRG WKH %0- *URXS
SROLF\ RQ GHFODUDWLRQ RI LQWHUHVWV DQG KDYH QR UHOHYDQW LQWHUHVWV WR
GHFODUH
3URYHQDQFH DQG SHHU UHYLHZ 1RW FRPPLVVLRQHG H[WHUQDOO\ SHHU
UHYLHZHG
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8VHIXO UHVRXUFHV
)RU SDWLHQWV
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QRZ PHUJHG ZLWK $FWLRQ RQ +HDULQJ /RVV JLYHV H[FHOOHQW SDWLHQW UHVRXUFHV RQ
FRPPRQ FRQGLWLRQV DQG WUHDWPHQWV
)RU SURIHVVLRQDOV
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WHVW
 6WDFKOHU 5- &KDQGUDVHNKDU 66 $UFKHU 60 5RVHQIHOG 50 6FKZDUW] 65 %DUUV '0 HW
DO &OLQLFDO SUDFWLFH JXLGHOLQH VXGGHQ KHDULQJ ORVV 2WRODU\QJRO +HDG 1HFN 6XUJ
VXSSO 6
 %RDWPDQ ') 0LJOLRUHWWL '/ (EHUZHLQ & $OLGRRVW 0 5HLFK 6* +RZ DFFXUDWH DUH EHGVLGH
KHDULQJ WHVWV" 1HXURORJ\ 
 3LUR]]R 6 3DSLQF]DN 7 *ODV]LRX 3 :KLVSHUHG YRLFH WHVW IRU VFUHHQLQJ IRU KHDULQJ
LPSDLUPHQW LQ DGXOWV DQG FKLOGUHQ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
 )DXOFRQEULGJH 5/ %RZGOHU ' +HDULQJ DLGV DQG KRZ WR JHW RQH (17 8.  KWWSV
HQWXNRUJHQWBSDWLHQWVHDUBFRQGLWLRQVKHDULQJBDLGV
$FFHSWHG  -DQXDU\ 
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